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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reo yo), n* 71,pral.
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|j,v ^ceite de Linaza, Colorea, Charoles,
0c^as» Pinceles, Pinturas preparadas al óleo, 
k Pinturas Esmalte, Purpurinas, 
ónices ingleses de todas clases, Anilinas 
productos para la Tintorería.
Especialidad un productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
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DE LA “LIGA AGRARIA11
Nufj0 U6stro querido maestro en el periodismo agra­
es C^ebra el XXV afto de su fundación, publicando 
11 Qúmero especial, en cuyo centro aparece el 
Q a*° de aquél nunca olvidado castellano Don 
la .1:1 Gamazo, con cuya muerte quedó olvidadaPolíti
El
ca de regeneración agrícola.
.nuraero pstá compuesto con notabilísimos 
bres^°s agricultores notables, eminentes hom- 
la Míticos que unos ocupan hoy altos puestos en
uatl^)er,iaoión del Estado, y otros que quizá ma- 
p0¡.a *ya sucedan y otros que sin distinguirse en la 
Ncj'03’ ^an i^gado á conquistar un lugar distin- 
sob 0 °n el mundo de la literatura, las ciencias y 
lodo en la ciencia agronómica.
Vq]^ ratl lástima es que ese hermoso conjunto de 
tj^^queen sus luminosos artículos, no des- 
Más <íue amor & la patria y á la agricultura; 
lab *a que piden protección, no se unieran en 
*an patriótica, meritoria y necesaria; y todo* 
¡ley 8 Q} campo donde militan, se esforzaran en 
a la práctica esos,hermosos ideales!.... 
ta 0 hornos de añadir nosotros de nuestra cuen- 
,ría que afecte al problema agrario, después 
arMonioso concierto dado por próceras tan 
Cq^10'1!169» .sería la nota desatinada; pero solo re- 
qüe una frase de un hombre célebre; frase
Por todos los amantes de ,1a prqspe* 
tp0gC España, «dada la manera de ser de nues- 
d¡(Q y en su afán de tejer y destejer en los
entes ramos de lá administración pública f
°!^niea*e en agrícultura; se hace preciso 
Ministerio de Fomento con todos sus ; orga- 
Poljp 8 ^ 0speciálmente el de agricultura no sean 
dQ j !Coa) funcionen con absoluta independencia 
políticas y cambios de Gobierno». 
p0r j 8 ^odas de Plata de la Liga Agraria, más que 
ÍÍjAtJ, cincó lustros que cuentan; son otros tantos 
trabajo incesante, de labor profunda, 
ÍUe Producido copiosos y sazonados
,9a|: los vivimos eii la misma comunión de^ *Vi1 que sin otras ilusiones, ni aspiraciones 
espfr- r0^6nci<5n del agricultor; los que solo por 
0ru?, u de patriótico altruismo llevamos k pesada 
6i Periodismo agrario, comprendemos los 
<kQ Z°s inauditos, las amarguras y las luchas 
U0str° insigne maestro D. Juan Francisco 
a’*labrá sufrido para llegar á celebrar esta 
SiV16 Üeata onomástica; que será un gran con - 
bLu^.Una satisfación inmensa el ver como el 
ll^ei0ctual agrario de España ha acudido
°niarle en ella el aprecio y consideración
para con su persona y para con su obra grandiosa 
la Liga Agraria.
Para terminar hemos de hacer un ruego al
Excelentísimo Ministro de Fomento y Director de 
Agricultura.
Si veinticinco años de labor tan fecunda'y pro­
vechosa como la del Director de la Liga Agraria, 
si como reconocen sus excelencias el ejemplo de la­
boriosidad del Sr. Gascón, ha dado de grandes en­
señanzas, si constituyen para un ciudadano espa­
ñol el mejor timbre de gloria, justo es que se pre­
mie ese esfuerzo y nadie puede hacerlo como sus 
excelencias.
La Gran Cruz de Mérito Agrícola se instituyó 
para premiar estos méritos extraordinarios. La 
prensa agraria la pide para el que es su maestro y 




Monólogo de un estudiante.
Habitación de una casa 
de huéspedes que no pasa 
de doce duros al mes, 
que regentea doña Blasa 
la esposa de don Andrés.
ESCENA ÚNICA 
al levantarse el telón 
aparece Juan Simón
disponiéndose á estudiar 
y dejando la lección
levántáse para hablar.
. . . . • •• - • -■ b
Ya se acerca el Carnaval
á pasos agigantados, i t -. i
y hemos de estar preparados 
para no pasarlo mal.
Lo primero que he de hacer _ 
es pedirle algún dinero ,
á mi padre, que primero 
el dinero es menester.
Sin el dinero no hay guato 
ni puede uno divertirse, 
ni bailar, fumar, reírse... 
y hasta se come á disgusto.
Supongamos que el correo 
llega á mi pueblo natal, v , 
y entrega mi memorial 
á mi padre, ya le veo 
echarse-mano al bolsillo 
interior de su levita, 
y sacar su carterita, 
de ella, luego, un billetito,
y metiéndolo al contado, 
sin ser esto un desatino, 
en un sobre bien cerrado 
me le manda á mi destino 
después de certiíioado.
Ya lo tengo en mi poder; 
lo miro; cien locas son.
¡Me dá un vuelco el corazón 
de alegría y de placer!
¡Llega en esto el primer día 
de Carnaval, fiesta hermosa!
Me visto de cualquier oosa... 
muevo mucha algarabía 
á los coches y balcones 
arrojaré serpentinas, 
bolsas de carnavalinas, 
caramelos y bombones.
Por la noche al baile iré, 
allí encontraré pareja 
que sea bonita y no vieja; 
como un loco bailaré.
De divertirme causado 
y á las seis de la mañana 
dejo el baile, mareado, 
para meterme en la cama. 
Despierto á las dos del día 
segundo de carnaval; 
y vuelta á la bacanal, 
mucha juerga y alegría.
Llegado que sea el tercero, 
haré lo que más me cuadre. 
(Pausa breve) ¿Y si mi padre 
no me mandase el dinero? 
adiós entonces placeres 
por mi fantasía soñados, 
adiós batios codiciados; 
adiós divinas mujeres.
Nj á los coches ni á balcones 
tiraré -carnavaleas;, 
ni royos de serpentinas, 
ni violetas, ni bombones...
Tendré que quedarme en casa 
par^ renegar después 
del humor de don Andrés, 
del genio,de doña Blasa..,
(Yse quedará abismado 
en projundas reflexiones 
tras de tantas ilusiones, 
y tanto placer soñado.
Vuelve á sentarse Simón 
cansado de meditar, 
disponiéndose á estudiar 




*43Poda y abonos de la Vid.
Respecto de la poda, recomendamos, al labrador, 
para evitarle fracasos, que no acepte innovacionej 
demasiado prematuras, sino que, á parte de pe­
queños ensayos, siga la del país, procurando me­
jorarla.
Entre las innovaciones que pueden recomen­
darse, figura en primer línea la de dejar en varios 
pulgares una ó dos yernas más de las acpsturabra- 
das, siempre que se trate de vides fertilizadas 
copiosamente con abonos químicos en fórmula 
completa. Pues, la cepa abonada soporta sin agp- 
tarse muchas máe yemas que las cepas raquíticas,i 
que nunca recibieron alimentos.
Una fórmula excelente por hectárea, que reco­
mendamos á todos loa que nos leen, es la siguieote:
A. 300 á 450 klgs. de superfosfato de cal (Ó de 
escorias Thomas).
B. 100 á 200 klgs. de sulfato de potasa.
G. 150 á 250 klgs. de^ulfato de amoníaco (ó de 
nitrato de sosa).
La época de empleo de A y B (mezclados), es el 
invierno; la de G, un mes antes de las últimas llu­
vias seguras. <■
La necesidad de dar un abono completo, es decir 
abono fosfatado, nitrogenado y potásico, se de­
duce claramente de multitud de ensayos efectuados 
en viñedos españolea. Así por ejemplo, D. Gabriel 
Molinero, de Cantaracillo (Salamanca) que obtuvo 
por hectárea sin abono ninguno, sólo 230'kilogra­
mos de fruto; y con 500 kilogramos de escorias 
Thomas y 250 kilogramos de nitrato do sosa 1.720 
kilogramos de uva, alcanzó, añadiendo á los abo­
nos anteriores 200 kilogramos de sulfato de potasa 
2.880 kilogramos; de modo que el beneficio neto 
de la segunda parcela, es decir, descontando el 
coste do los abonos, fue de 18 pesetas, mientras 
que el de la tercera pasó de 60 pesetas.
En este año de pertinaz sequía, el aumento de 
cosecha que obtendrán loa agricultores en sus vi­
ñedos, por medio de los abonos químicos, les com­
pensará en parte la disminución de la cosecha 
cereal.
-----------------------------------*@©©6®--------- 1-------------------------
U LABOR ALOMADA Y U LABOR PUMA
LA VOZ DE PEÑAFIEL
tierra, circunstancia adversa en loe más de los ea- 
sos y contraria, como queda antedicho, á una 
activa nitriíicaeión.
Tercera: En las tierras abonadas no se puede 
emplear la sembradora mecánica que siembra y 
cubre la semilla, lo que implica una importante 
pérdida de tiempo y de simiente cue con aquélla 
se ahorra y Jo que es de más trascendencia es que 
por la pérdida de humedad de que hemos hablado 
antes, pueden verse muchas veces comprometidas 
las siembras, como tal vez habrá ocurrido este 
año. Estando labrada la tierra á junto puede efec­
tuarse la siembra con Máquina sembradora, que al 
efectuar la operación no favorece la sequedad del 
suelo y deposita el grano á una profundidad la más 
conveniente, circunstancias ambas que aún coa 
poco tempero, aseguran una buena nascencia.
Cuarta: Si por la condición de esa labor no se 
puede utilizar la sembradora, con lamentable pér­
dida del grano, que representa upas 10 pesetas por 
hectárea; por la misma razón no se puede emplear 
la segadora, que cuando menos representará otras 
10 por la misma unidad de euperlicie, y probable­
mente facilitarán la solución al problema de la falta 
de brazos para recoger la cosecha.
Todas las razones y circunstancias enumeradas 
son lo suficientemente trascendentales para refle­
xionar y ensayar si el cambio que tantas ventajas 
encierra es adaptable ó posible.
También por aquí hay algunos terrenos areno­
sos que se labraban antiguamente á cerro y ya se 
ha desterrado por completo tal sistema por desven­
tajoso á todas luces.
En estos tiempos en qus nuestra agricultura 
nos ofrece precarios rendimientos, por no cumplir 
dócilmente las leyes que regulan la producción, es 
muy de tener en cuenta la economía de gastos que 
implica la aplicación del sistema de laboreo mo­
derno, aparte de las ventajas que existen en el or­
den bioquímico-agrícola que son indudablemente 
mayores y de todo punto incalculables.
Domingo Castañeda.




El que hayan existido y aún existan ciertas 
prácticas culturales no es un fundamento serio ni 
científico para que aquéllas puedan considerarse 
como las mejores. Ello equivaldría á suponer que 
en agricultura no hay progreso posible y los ade­
lantos obtenidos en el vasto campo de la ciencia 
agronómica, nos evidencian lo contrario ó sea que 
el arte y ciencia agrícolas, son eminentemente pro­
gresivas.
Sentada esta conclusión y volviendo al parti­
cular que expresa el epígrafe que encabeza es­
tas líneas, formulemos esta pregunta:
¿Es preferible en ciertos terrenos la labor de 
arado á cerro ó debe sustituirse por la plana ó á 
junto? ;
Bajo el punto de vista de la técnica y de la eco­
nomía agrícolas, podría contestarse que parece 
lógica y racional la sustitución por las siguientes 
razones:
Primera: El sistema del cerro no permite que 
se remueva 6 invierta la tierra en general, ni que 
se la limpie de plantas y raíces como labrando á 
junto con el arado moderno ó de vertedera.
Segundo: La humedad de la tierra es de 
grandísimo interés el que se conserve cuando no 
es excesiva, pues es de todo punto indispensable 
para que en el suelo tengan lugar una satisfactoria 
nitrificación y la protección de la humedad, solo se 
forma arando á junto y dejando la superficie lisa 
y pulverizadas por medio de gradeos con la grada 
que sea más apropósito, según los casos. Con el ce­
rro ó caballón se aumenta la superficie en un cien­
to por ciento, y en esa proporción se aumenta el 
fenómeno de la evaporación de la humedad de la
Sólita en el mundo 
con penas muy negras 
y en una guardilla sin luz y sin lumbre 
¡qué cosas se piensan!
¡Qué bien se ve entonces 
la humana comedia!... 
ya nadie me busca, ya nadie me quiere;
¡ya soy pobre y vieja!
Ya nadie, ni un alma 
llamará á mi puerta; 
madrecita mía, qué falta me haces,
¡qué gente más perra!
Allá, en la «gran charca», en Madrid, en una 
tarde del invierno de 1897, iba yo por la calle de 
Serrano. La lluvia menudita que caía, arreció, y 
para librarme del fuerte aguacero, me metí en el 
portal’de una casa, cuyo número se ha borrado 
ya de mi memoria. .
La gente que se agolpaba en el portal buscando 
refugio, me fué empujando hacia dentro, hasta que 
me llevó junto á la portería.
La portera, una mujer como de cuarenta años, 
de aspecto bondadoso, se lamentaba en voz baja 
de aquella invasión nuestra, al ver que en un ins­
tante habíamos llenado el zaguán de agua y lodo.
Cuando más torrencialmente llovía, paró á la 
puerta un tandean y descendió de él una elegantísi­
ma señora, vestida con sedas y envuelta en una 
amplia capa de terciopelo.
Desapareció en el ascensor, sin mirar á ninguno 
de los que nos habíamos reducido para dejarla 
paso, y cuando mi curiosidad iba á preguntar á la
ri*portera el nombre de aquella dama tan des00 
la portera dirigiéndose á mí exclamó:
—¡Qué mundo más arraatrao, unos taú1 
otros arriba muriéndose de hambre!
Yo le contesté encogiéndome de hombros-
—Mucho coche y mucho lujo, siguió dioi®® 
me ella al mismo tiempo que tiraba con rabia 
cuerda del ascensor, y luego no tiene caridad P 
mandarle un caldo á la señora Rosa. ,
Había cesado el chubasco y el portal se iba1! 
dando vacío: pero entrevi una historia en las 
mas palabras de la portera y en vez de marfil*9 
como los demás permanecí en mi sitio.
Las. pocas personas que nos acom 
metieron en uno da los tranvías que bajaban P1 
Cibeles y al tin quedamos solos.
La buena de la portera, contra lo que 
mente ocurre en la Corte, aguantó mi pr08^ 
sin torcer el gesto y hasta me ofreció una siHa 
si quería esperar á alguien. ,.j
—-Me; he quedado aquí, le dije, porque qul9 
saber quién es esa señora Rosa.
—Venga usted conmigo, fué su única 
tación.
Pasamos un patio, después otro más pequ^ 
á tientas, porque no se veía, empezamos á 
la casa por la escalera interior. .
Subimos y subimos infinidad de peldaño9 ',, 
hablar una palabra y cuando tocábamos coi1 
tejas, se paró mi guía y empujando una 
muy chica y muy sucia, me dijo:
Entre usted, señorito.
Al recordar lo que vi, se me hiela la sang1'6' j(
Estábamos en presencia de la más espa^0 
miseria.
En un cuartucho de la guardilla, entre tr8 
▼iejósé inservibles, sin más luz que la que ent^ 
por un agujero que el tiempo había abierto e^, 
tejado, allá, escondida en un rincón, respiraba 
tigosamente la señora Rosa. t¡¡¡
No había muerto de hambre, por los alio1011
que le llevaba la generosa portera: no se l*a 
helado de frío, por la manta que la portera l0 ! 
bió; no se encontraba como un pingajo en 030 
del arroyo, porque la portera lo impedía; noha 
dejado de existir por falta de consuelo, porq00 
portera se lo daba.
¡Todo la portera! La gran señora de la capa| 
terciopelo le había dicho las veces que 
quiso explicarle la desgracia de la pobre viejal 
no estaba para cuentos tristes.
—La señora Rosa, había sido joven y gu0P8 \ 
entonces, me decía la caritativa portera, la büsf* 
ban todos: las mujeres, para hacerse amigas 00í 
los hombres, para perderla.
Fué «tuy honrada, señorito. Se casó con 
buen hombre, que la dejó una hija al morir; y eSj6 
hija, que también fué como su madre de buen8',, 
murió hace un año, dejando á la señora Ro3*8' 
más amparo que el de Dios. ¿
A mí me dió pena y ahí la tengo porque 80 
cuantito do la portería no me la deja tener la 00 ,¡ 
ra, que ee esa que subió en el ascensor/ alg1^ 
vecinos me ayudan á pagar la botica y 
pero los más, se hacen los sordos. ^
Si tuviera la juventud y la gracia de hace *r^J 
ta
Por eso le
años, no pasaría eso. ¡Cuanta falsía señ° ,
arraatrao.
dije á usté que este mundo a9
r¡P
jn1
isvNo supe qué contestar.Vacié mi exhausto b° g 
lio de estudiante para ayuda de la infeliz an0*1^, 
y ya en la calle pensé que tenía mucha razón ^ 
lia tosca mujer. ^
Amigos de la alegría, la juventud y la y 
lo son todos; amigos del sufrimiento y la veje2» 
que contarlos.
Yo no sostendré que este mundo sea ^ 
«arraatrao», pero sí digo que es muy falso. j 
Hace unos cuantos años fué <Rosa> codici0^. 
agasajada; llegó á «señora Rosa» y nadie la buS 
ni la mira, ni la echa de menos.
Ya es vieja y pobre: estorba.
¡Que muera sola!... e\
Que así como es condición de la hermosura 
atraer, es privilegio de la miseria, el alejar.
Luis Grande Bandeeso#-/---------- - -- ©•••©•---------
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lia Física y la Piensa
¿Qué os la Prensa?
La Prensa esfuerza que produce ó tiende á pro- 
^Ucir movimiento universal de ideas.
Peso que gravita constantemente en sus asiduos 
Motores.
Palanca poderosísima que levanta él mundo de
la opinión. 11 • ¥ ¥
Plano inclinado por donde suben los políticos
Nueva balanza por la que se aprecia la civiliza- 
cién y ej progreso de las Naciones modernas.
Parámetro y manómetro que marca la presión de 
98 creencias y pasiones.
Pálido que desaloja la profundidad y la medi­
ación.
Máquina pneumática que hace el vacío donde y 
Caando la conviene.
Bomba aspirante que vierte en sus páginas las
6as que extrae de las profundidades del pensa­
miento.
Bomba impelente que hace llegar á las alturas del 
P°der los pensamientos del bajo pueblo.
Prensa hidráulica de enormísima potencia donde 
86 comprime todo lo comprensible para extraer... 
^6rras chicas (prensa sectaria).
Bátnina vibrante que emite armoniosas voces ó 
rdidos.
Bco que se repite millares y millares de veces.
Termómetro de gran sensibilidad que aprecia la 
6lh pera tura en la industria, en el comercio, en la 
Política, etc.
^ Crisol en que se funden las ideas... del momen- 
fl y se volatilizan para que formen la atmósfera
*a opinión en remotísimas regiones.
-Máquina de vapor que arrastra hoy las Na - 
l0neg.
B-dufa que caldea continuamente loa ánimos, 
g Boc'o luminoso que irradia destellos fulgurantes 
_ puntos más lejanos; ó niebla densa que oscuro- 
9 *°s hechos y la misma inteligencia.
Bxpejo que refleja la opinión no siempre exacta.
Bente ai travás de la cual vemos los hechos au­
nados, disminuidos, transformados ó exactos.
Prisma que nos pinta los sucesos con colorea 
J9 ño tienen, y no* hace creer y ver lo que no 
e*i6te.
Microscopio que pono al descubierto las cosas
ocultas.
que nos acerca los sucesos más dis-
Bnán poderoso que atrae las voluntades, y faa- 
a inteligencia despojándola del raciocinio...
Brújula póríida que marca el Norte donde la
viene.
Ca ^aieria eléctrica que mata á quien pretende to- 
8 y aminorar su poder.
l¡e íZüs eléctrica de corriente constante que hace 
bjQ r 8U potentísima energía á loa puntos más re




^^ósfera que envenena 6 sustenta; torbellino
eQsuelve; tromba que aplasta y ciclón que des- uy a.tj
90 es la prense.
^ -------------- MilH--------------------------
lnfarniación_Mercantil
tijj Movido sobre mojado, agua copiosa y con 
lo 6rtlPo de primavera, así es que ha nacido bien 
ra<*° uhiraamente y ios de la primera se- 
tira ae han repuesto.
0h8 Sto fluizá heya influido en la flojedad que se 
% Va en los precios del trigo, pero hay quien 
flue pasando esta impresión volverá á re- 
6,0 T llegar ai anhelado precio de los 50.
Sin embargo, algunos pareoióndoles bien nues­
tro consejo, han vendido á 49 y creemos van acer 
lando, porque si ambicionan un par de reales más, 
también pudiera suceder que le vendieran dé 
menos.
^ Barcelona sigue con una compra diaria por 
termino medio, de 125 vagones de trigo, y esta es 
buena señal y no tiene grandes existencias en 
almacén.
Precio^—Se vendió en principio de semana en 
Valladolid, Medina y Arévalo á 49 y 1|2 y quedó á 
49, Rioseco 48 y 1(2 á lps demás mercados 48 y 
medio y 49.
Centeno.—Poco y á 39 y li2 las mismas pobla­
ciones.
Cebada.—En general á 35, Avena á 24 floja, 
Yeros á 40.
fluestpo pepeado
. Ha entrado mucho trigo durante la semana que 
se pagó hasta 49 y 1¡2, quedando ayer á 48 y X|2 
y en grandes partidas á 49.
Centeno.—Pocas existencias, vendiéndose en el 
mercado á 38. En vagón puesto Estación piden" 
á 40 reales.
Cebada.—Firme á 35, la ladilla á37 y 38.
Yeros.-lia y pocos y se ofrecen á 43 sobre vagón.
Avena 23 y 24, Muelas 38.
i VINOS
Sin variación, en loa pueblos se vende de doce 
á catorce reales cántaro.
e»s@e»
Noticias
Según referencias de Maderuelo, no se ha con­
firmado la noticia que hace días dieron algunos 
periódicos de un intento de robe á un tratante en 
ganado de cerda, del que resultaron muertos dos 
ladrones.
El día 23 se cumplió el aniversario primero del 
fallecimiento de nuestro muy querido amigo Don 
Pedro Alcalde Martínez, Médico de Cogecea del 
Monte, con este motivo reiteramos nuestro pésa­
me á su esposa Doña María del Henar Sainz.
—También el día L* de Febrero es la fecha del 
tercer aniversario de la señorita Marina Jiménez 
Amar, hija de nuestros buenos amigos D. Eulogio 
Jiménez y Doña Julia Amar, á quienes hacemos 
presénte el testimonio de nuestro sentimiento.
En la Junta de Beneficencia Provincial, se han 
aprobado las cuentas do la Obra Pía de Dcm Luis 
Romero, correspondiente á los años 1903 al 1906.
También se acordó se repartan 5.000 pesetas 
entre las huérfanas casadas en 1910 y 1911, que 
han justificado su derecho á la dote de la Obra 
Pía del capitán Don Francisco Rojas y 500 para 
limosnas en pan de los años 1911 y 1912 en la for­
ma acostumbrada.
Entre las obras de reparación que publica la 
Gaceta, comprendidas en los presupuestos del año 
actual, figura la de la carretera de Valladolid á 
Soria/con un presupuesto de 37.720 pesetas. Y la 
reparación del Puente del Duero, con un presu­
puesto de 54.588 pesetas.
AL SEÑOR ALCALDE
A fin de evitar loa abusos, escándalos y des­
honestidades que con lamentables desvergüenzas 
se han cometido ios años anteriores en los días de 
carnaval; convendría que los agentes de la autori­
dad, ño consientan á los que así procedan.
Bien está ya que no pueden quitarse estas cos­
tumbres que se divierta el que quiera, pero aín 
perjuicio de nadie y mucho menos de la moral y la 
decencia.
Y sigue el burro' ért la* calles, sin que nadie se 
preocupe de meterle en la cuadra.
¡Y las calles! válgame San Sebastián y cómo 
está la de eu nombre y otras muchas.
SAN JOSÉ SIN AYUNO Y ABSTINENCIA
Restablecida Como de precepto la fiesta de San 
José, está dispensado el ayuno y la abstinencia (de 
carne, huevos y lacticinio); ed ese día, aunque vie­
ne dentro de la Cuaresme, pues por Motu proprio 
de Su Santidad Supremáe disciplinae de 2 de Julio 
dé 1911, se dispensa del ayuno y de la abstinencia, 
cuando cae en algunas de las tiestas que se conser­
van. No se puede sin embargo^ promiscuar carne y 
pescado en la miifna comida, según recientemente 
ha contestado la S. C. 0. al Se} O hispo de Astorga .
Es de notar la circunstancia de que este año 








Preparación completa para el ingreso 
en h Escuela de Ayudantes de Obras Pú­
blicas, (Escuela de Caminos) y para las 
oposiciones ó ingreso en la de Sobrestantes 
de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.°de Enero, 
Detalles, informes y programas; al 
Director.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre- 
mió, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CALlE DE SAN MIGUEL, HUfll. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
=*C= =t£
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
NITRATO de SOSA 1
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
PEDRO DE LA VILLA.—
Ji Pedí
ib—
ir precios y condiciones de venta.
LA VOZ DE PENA!5! EL
■ ■•■i, I ■ ■ U ' *i . -------------------------------------------------------------------------------------------- ..... . —
Seco i ó n Anuncios
Almacenes Je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pues visitad, dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Bortales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P EÑAFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO
Establecimiento Vitícola
Viveros y Plantaciones de Vides Americanas
Injertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para Vivero de 
todas clases.
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantiza 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO
Villa franca del Bierzo (LEÓN)
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
OO hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir can elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
^BoulevarJ, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembtradotfas
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento,' Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Hastrillos y 
afiladoras Me. Cor miele—- Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
D¡'PÓSITO en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
DE
CALIXTO SERRANO, $,=«„ j,i o,, w
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUHDADA ES EL ASO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD BE ÍÍIFDICINA, _
HOSPITALES, CASA SOCORRO, EW
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratD^ 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve nocbe’
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero.—
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV'S
U A PERLA DEL CASTELLAR
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS a
DE TODOS LOS CONOCI
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN Y C A J A b 
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERIAS 
En Peñafiel, y FARMACIA DE PEDRO DE LA
Adolfo Moral Alvarez, Guarnición^
Gran surtido de arreos pstra carros de varas y violín. Colleras de latir»9* 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso. ,<¡




SU CURACION CON EL
SALUD-FUERZA -VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenai. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DÉ LOS NERVÍÓS, CONVALE­
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS; TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. ,-cp
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en ei organismo, le han reservado un lugar preeminente" en el rango de los 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. 1 *
Entre los medicamentos de su especie, eí MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que.(8%- 
te opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estl
■ aífEl MIOGENOL evita los véíW
men
1 ante
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de Jas piernas
mareos.
Di-muta en las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Farmacia Je D. PEDRO DE LA VILLA
